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Вступ.  Для  транспортування  залізовмісної  гірничої  маси  на  кар’єрах 
Криворізького басейну використовуються,  перед усім,  великовантажні  са‐
москиди БелАЗ серії 75131. Важливим питанням щодо підвищення ефекти‐
вності експлуатації даної техніки є мінімізація її простоїв, що потребує від‐










нцево‐елементної моделі,  який проводився  в  середовищі Solidworks Flow 
Simulation [5, 6]. Він показав, що під час їздки в лаковому покритті виника‐











двигуни  під  час  руху  самоскида  на  різних  трасах  необхідним  стає  прове‐
дення аналізу напружено‐деформованого стану (НДС) ізоляції обмотки. 
Матеріал  і  результати  досліджень.  Для  аналізу  НДС  об’єкта  дослі‐





















проходження  яких  виникаютьзначні  скачки  струмового  навантаження  [7]. 
Також  на  даному  маршруті  присутні  дві  ділянки  загальною  відстанню  у 
490 м з ухиламиу 57 ‰ та 68 ‰, які чергуються без проміжного горизонта‐




















































































































































7. Термический  анализ  якорной  обмотки  тягового  двигателя  карьерного  само‐
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